










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 4 i帯木夜雨j 部分堺風
97 
図5 作り物 「源氏八景J (彦根城博物館蔵H須磨秋月」部分
図6 r須磨秋月J部 分 府A風の金具
国立歴史民俗博物館研究報告











第 114集 2004年 2月
100 






第 114集 2004年 2月
102 
Furyu Garden， Furyu Warigo and Furyu Fumiture 
lZUMI Mari 
In this paper 1 introduce tsukuri-mono that deviate from the requirement of refined tsukuri-mono (furyu no 
tsukuri-mono)出atrequires them to be “tsukuri-mono used only on a particular occasion". 
τbe宣rstexample 1 present is that of refined tsukuri-mono erected outside that appear to have been used re-
peatedl手Andnext， as an example of objects that were admired and stored as souvenirs in a different form， 1 
have discovered from the Kanmon Nikki (Kanmon Diary) that partitions were made onto which refined warigo 
were pasted. 
Last1y， 1 tum to refined sets of fumiture seen during the latler part of Edo Period following a Tale of Genji 
theme that were custom made as part of a fantasy. Strict1y speaking， these are not refined tsukuri-mono.τbey 
are miniatures made from paper， wooden sheets， brocade， metal and the like that were pasted into albums. 
τbere were also fake sets of fumiture， which are depicted item by item in picture scrols. Possessing one of 
these a1bums or picture scrolls was probably like possessing a set of refined fake Ta1e of Genji fumiture. Sev-
ered from a bond with a particular time and space， these items， whose original purpose w部 theirinsertion in 
these a1bums and their depiction in picture scrolls， should probably be regarded as somewhat akin to fossils of 
refined tsukuri-mono. 
103 
